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ABSTRACT 
 
The work is a contibution to the study of the typical spatial and information about the population 
distinctions of the settlements with and above 1000 sea level in fucation for development in mountainous 
tourism in Republic of  Macedonia. This contribution is actually a basis for further analisus of the typical 
spatial-population and area of the new communities which in development in mountainous tourism in 
Republic of Macedonia. 
This piece of work which is the subject of our study, applies the principle of scientific, objective 
and exact data processing. The analysis of all population and area determiners, this place, the global and in 
level the turistical regions in the Republic of Macedonia. 
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ИЗВОД 
 
Трудот претставува прилог кон проучување на просторно-популациските карактеристики 
на населбите од и над 1000 м.н.в. во функција за развој на планинскиот туризам во Република 
Македонија. Ракописот, всушност е база за идните просторно-популациските анализи за потребите 
SCIENTIFIC SYMPOSIUM 
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на планинскиот туризам.   
Во нашата анализа применет е принципот на научно, објективно и егзактно обработување 
на податоците. Доминира обработката на поважните просторно-популациски детернинанти на овој 
вид наелби, глобално но и на ниво на туристички региони во Република Македонија. 
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